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おいしい。
時代にこびない本絡ワインのおいしさが、たっ
ぷり720mムヨーロッパの気軽なレストラン
で飲むハウスワインのおいしさ。これからは、
あのおいしさが、日本の日常になりますO 
、
安い。
時代を先取りの390円ε500円玉で、夫婦に
ワイン、お子さんに缶ジュースまで買えちゃう
お得さです
楽ちん。
時代に素直なスクリューキャップ飲み残し
たら、;令蔵庫に入れて、またの日に。ワイン
のいいところは全部残してとっつきにくい
ところは全部なくしちゃおう、というのが、
つまりデリカメゾンなんですね
各720mQ(白)・(ロゼ)(赤)・
果実酒アルコール分14%未満価絡は消費税込みの希望小売価絡でた製造・販売/サントリー稼式会社飲酒は20歳を過ぎてから。
